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Els dos criteris i les seves conseqüències
Cn aquests temps en que tant es parla de la qües'íó docent, amb motiu d'es*
Ber demà la festa del gran pedagog Sant Josep de Calassarç, fundador de les Es-
coles Pies, convé donem una mirada a n'aques! problema que preocupa avui a
milers de famílies.
En el fons no es tracta de res més sinó d'una lluila aferissada entre dues es¬
coles que s'oposen diametralment: l'escola que es vol que desaparegui i l'escola
que es prêté instaurar en substitució d'aquella.
I el que les distingeix és, precisament, la Snalita! que el criteri de cada una
determina. Fixant-nos, doncs, en aquest criteri trobarem la solució orientadora
dels pares que es preocupen del pervindre de llurs fitis.
Concretant-nos avui a l'obra de l'Escola Pia, tan arrelada en la nostra ciutat,
trobem que el criteri que domina per complert al Fundador és l'assegurament
del pervindre del noi en tots els seus caires. Ell diu, al principi de les seves Cons¬
titucions: «Tots els Concilis generals, tots els Sanis Pares, tots els filòsofs orto¬
doxes afirmen unànimement que en l'educació de la jovenesa radica la regenera¬
ció i prosperitat dels pobles cristians, perquè, si des de la més tendra edat, els
nois són informats en la Pietat i les Lletres, amb seguretat s'ha d'esperar d'ells,
ei la resta de la seva vida, un desenvolupament feliç i pròsper».
Voleu im criteri més segur, més iciensat i d'expressió més clara? L'experièn¬
cia de tots els temps, la ciència, la fe i la realitat són amb ell. I per damunt de tot,
assegura el pervindre pròsper dels individus i per consegüent el dels pobles.
En canvi el criteri de l'escola que se'ns vol imposar, no el trobareu en cap
lloc d'una manera concreta, ni amb tanta de claredat i senzillesa com ho fa el Sant,
sinó que després de moltes vaguetats, vénen a dir 8 fi de comptes: «No cal em¬
boirar l'intel·ligència del noi imbuint-li certs prejudicis i cabòries de la religió;
tot el més, s'ha d'esperar que ell mateix es determini quan tingui suficient capaci¬
tat». I el seu pervindre, quin serà? Ah!, d'això no se'n preocupen. I quan tingui
suficient capacitat, ¿qui es cuidará de prcposar-li el problema? Ell mateix? Això
fa riure! I s! el noi prefereix seguir la disbauxa i el crim quan judiqui per la seva
raó? Abans que tot, responen, es deu respectar la llibertat que val més que tot.
1 si amb aquesta llibertat es creuen lliures de l'amor, de l'agraïnent i del respecte
que deuen a llurs paret? Quins seran els pares que s'hi avinguin? No cap!, per¬
què contradirien una llei de la naturalesa.
¡Quin contrast tan gran ofereixen aquests dos criteris en les seves conse¬
qüències! Veieu sinó: fixant nos solament en la nostra ciutat, on tan fondament ha
estat el solc marcat pel Col·legi de Santa Anna, de la seva escola ban sortit homes
egregis, mataronins il·lustres, que ban donat llum i g'òria al món. Recordem els
noms de Campeny, Biads, Spà, Palau, Thos i Codina, Martí Aíxalà, Cardenal Vi¬
ves, P. Feliu, P. V ñts i molts i molls d'altres que firien la llista pesada de citar.
I en canvi, els fruits de l'escola laica, tol just instaurada, ja dóna de sí les
úniques conseqüències que pot donar. El dia que es faci una estadística dels fets
luctuosos que, amb atapeïda freqüència, llegim en els diaris, quedarem espaor¬
dits de l'augment de la criminalitat que es registra de pocs anyi a n'aquesla part.
Observant les conseqüències de l'una i l'altra escola, fins e!s més orbs sa¬
brien la que deuen escollir.
1 és que, fins avui, encara ningú no ha desmentit aquelles paraules de l'Evan¬
geli: «Coneixereu els arbres pels seus fruits».
L'Exposició Finet
Aquests darrers dies veiem a la Casa
Domèneeb exposades una sèrie d'onze
retrats dibuixats al carbó 1 un al pastel,
els quals són obra de l'artista matàroní
senyor Finet. Revelen lots ells un domi¬
ni dels procediments, molt important.
Aquest bon artista, amb el poc que
acostuma a exposar, ens dóna a conèi¬
xer el fruit del seu treball amb una in-
constància i una escaselfet que ho la¬
mentem. En les poques ocasions que
ens ofereix veure les seves obres, no
ens és permès encaixar una visió de la
seva escola. Tol en un plegat ens tro¬
bem enfront d'un conjunt d'obres de
una sinceritat elegant, completament
heta d'efectismes i plena de fervors, que
ens sembla haver arribat a tot un punt
de maduresa. Podem apreciar avui que
Finet no ha fet més que continuar les
regles d'un art retratista que en altres
temps va néixer a nostra terra deixant i
estenent fortes arreh; l'ha perfilat i l'ha
estudiat a fons, pràcticament, i són
aquestes les qualitats principals que es
fan extensives a tots els retrats exposats.
Es mostra amb una personalitat admi¬
rable i inconfusible. Hi ha en totes les
obres de l'exposició una remarcable
puresa en ei dibuix, però com en totes
les coses vwes, en aquesta puritat, i
sense que sigui un defecte, hi ha també
alguns elements contradictoris, que dels
quals, la coexistència, és resistible tan
sols per una obra mestra. El contrast de
les cares, del tot treballades, amb mol¬
ta perfecció, i el restant de l'obra trac¬
tat amb tècnica diferent, a vegades ina¬
cabat. Aquesta oposició d'elements dó¬
na una indiscutible vida a les 'obres;
per això en la continuï at de l'obra. I*
poca que coneixem, d'En Finet no es
presenta amb gens de constància d'es¬
til, però sempre per a superar-se. No¬
tem que Finet evoluciona, i en les se¬
ves altes qualitats de dibuixant, avui es
presenta inquiet per a noves solucions,
per a l'estudi, en crear l'obra perfecta.
No per això, ens atrevirem amb veu
d'oracle, a parlar del seu esdevenidor.
El retrat al pastel, és d'un delicRt
sentiment, d'un atent realisme i d'una
continguda emoció. U.tra a<xò no dei¬
xa de presentar les principals caracte¬
rístiques que l'autor ha estampat en tot
el conjunt de la seva obra.
Felicitem al senyor Finet, qui en
aquesta exposició ha refermat més el
seu nom d'artista, a la vegada que li de¬





La Festa Major de la Minerva
Molt ben distribuïts han estat els fes¬
teigs de la Festa major anomenada de
La Minerva. La Sala Serra, aixecà en
sis formosos jardins del senyor Matas,
un envelat. El temps ha estat bo. Qui
no estava assabentat quan era la Festa
major, com tols, se n'adonà quan repi¬
caren les sonores campanes del poble
al migdia, puix es notà l'alegria en tots
els qui hi habiten.
A la capvesprada, tornaren a repicar
i es notà més alegria; en arribar a les
deu de la nit, la Sala Serra, es va veure
plena de gom a gom, on l'orquestra
«Ray-Bel» executà el millor del seu re¬
pertori.
Per uns aficionats es posà en execu-
<tdó, i a càrrec d'un grup de joves, en
altre local, «El carro del vi», «Qent
d'ara» i «Joventut».
Ei dia de la festa, a les vuit del matí,
hi hagué missa de Comunió general,
en la que hi combregaren més de mU
persones, celebrant-se després, a les
deu, un solemne Ofici, oficiant el reve¬
rend Antoni Font Cardona, rector del,
poble i predicà el Rnd. Ramon Pagès,
beneficiat d'Arbúcies, cantant en el ma¬
teix el cor «Nova Germanor», dirigit
pel seu director senyor Eres.
A les sis de la tarda, sortí la proces¬
só presidida per Jeiús Sagramental, es¬
sent portador del penó el senyor Joan
Pons i Matas i cordonistes els senyors
Dr. Alfred Roca i Joan Serra Roca. La
contemplà quasi tot el poble 1 una
gran gentada de forasters. El senyor
rector donà les gràcies als qui anaren
i hi contemplaren.
El vespre, a l'envelat, la Companyia
lírica de Lluís Calvo posà en escena la
sarsuela «El cantar del arriero» cantat
pel divo Marc Redondo i després «Bo¬
hemios», que agradà molt per la bona
execució de dita Companyia al nom¬
brós públic que hi assistí. Felicitem a
la Sala Serra pels seus èxits.
Després, lots els demés dies, es dan¬
sà fins altes hores de la matinada; es
dan«à també e s migdia i tardes, lluint
les formoses damisel·les els seus es¬
caients vestits de la més refinada moda
que amb els seus colors tant si dansa¬
ven com qimn estaven sentides forma¬
ven un bonic quadre, tenint per marc,
el bonic envelat, rivetejst per Ics se¬
nyores i senyoretes que contemplaven
les danses des de les llo'ges.
Feia goig a l'envelat, l'Esbart de Dan¬
saires Barcino, el qual executà els ba¬
llets «Eixida de Tàrrega», «Galop de
cortesia de Grup», «Ballet de Sant Joan
de les Abadesses» I «Ball de les gi'anes
del Vallès». Fou molt aplaudit.
Veiréem en les llotges les famílies
Joaquim Matas, Josep M.® i L'uía Ma¬
tas, Ignasi Carall, Josep M.® Soldevila
Grau, Josep Carall, Joan Pla, Joan Ru¬
bio, Jiume Brutau, Joan Sanpere, Fer¬
ran Ramoneda, Givanni Ugo Calcag-
no. Magdalena Sala, Joan Valls, Ramon
Montes, Magí Roca, Carles Sanpere,
Manuel Casellas, Francesc Pagès. Gus¬
tau Gili, Delfina Bonet, Càndid Cerve¬
ra, Pere Munt, Joaquim Noila, Enric
Vila, Francesc Tort, Josep Coyàe, Caro¬
lina Gili, Montserrat Fiol O: deig, Jo¬
sep Cardona, Emili Rovirosa, Antoni
Autran, Antoni Rosal, Josep Riera,
Agusií Valls i altres que sentim no re¬
cordar.
Un grup de joves, també organitzà





Joaquim Alis en lletra oberta con¬
testa a Josep Teixidó
Sr Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. meu: Per la present—i com
a defensa de les acusacions dirigides a
la meva persona, ipiregudes en el Dia¬
ri de la seva direcció—em plau pre-
gar-li la publicació d:l següent aclari¬
ment,
Amb gràcies a la bestreta el saluda el
seu affm. s. s.
Joaquim Alis Catà
Mataró, 24 d'agost de 1963.
A la opinió esportiva de Mataró:
El prop-passat divendres 16 d'agost
aparegueren en les planes d'aquest Dia¬
ri una earta oberta dirigida a la meva
persona i signada per Josep Teixidó
amb uns termes no gaire honrosos, els
quals em veig obligat contestar no
amb ganes d'obrir polèmica, sinó amb
un viu desig de procurar que les coses
quedin en el seu veritable lloc.
En les ratlles que composaven l'es¬
mentada carta s'tclreveuen, inclús s'e-
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del vostre gust, tant
en preus corn en
qualitat. : : :
videncien unes paraules i unes acusa*
dons molt lluny de representar la veri¬
tat. Costa moll poc de dir que escric
tonteries i que no soc gaire home; el
diffcil és poder-ho provar. Els aficio¬
náis de la localitat i els companys que
comparteixen amb mi em coneixen bé
prou per saber fins on pot arribar la
meva serietat i modèstia. En tots els ca¬
sos que he intervingut he procurat por-
tar-me sempre amb la màxima honra¬
desa i discreció, i no hi ha ningú de
Mataró ni de fora que em pugui senya¬
lar algun cas dubtós. Per això no aca¬
bo de comprendre l'intenció i el pre
text que guia la carta oberta d'cquest
senyor, que quasi ni em coneix, en di¬
rigir-me unes acusacions injustes i inex¬
plicables.
Jo no fenia cap interès en fer ressal¬
tar el què havia passat amb l'esmentat
senyor, per consideració i per no ferir ^
la dignitat de ningú, però com sia que
sembla que es vol donar una versió ter¬
giversada dels fets i es vol deixar el
meu nom confós, em veig obligat ex¬
posar tot el suceí ït perquè es pugui ju -
jar la m rva conducta amb coneixement j
de causa.
Era entre el mes de desembre I ge-
ger quan el senyor Teixidó assabentava
n la revista «Boxa» que tenia el propò¬
sit de traslladar se a la vora de Barce¬
lona, comptant aleshores amb els grans
boxadors Herràndrz de Sabadell, Arias
i Micó. 'Llavors, jo, aprofitant aquella
oportunitat i sense cap altra pretensió
que treballar en benefici del desenrot¬
llament de la boxa a la nostra ciutat, li
vaig comunicar, mitjançant l'esmentada
revista, que ja que ell tenia intenció de
IrasUadar-se ptop de Barcelona, que
podria molt bé venir a Mataró, doncs
ací comptava amb una gran sala que
hauria servit molt bé per poder-se en¬
trenar els seus grans professionals.
De's pretextos que retreu ara aquest
senyor i atriti ei convingut entre nosal¬
tres a París hi ha un abisme. Jo vaig
oferir-li una sala per l'entrenament dels
seus professionals, però no vaig oferir-
li pas els xicots aventatjats com ell de¬
via creure, ni tampoc em vaig oferir
per celebrar vetllades de boxa. De tot
això n'haviem primer de parlar. Et què
veritablement ha passat ha estat que
aquest senyor, d'una franquesa se n'ha
pres una llibertat, que no és pas la més
adequada a la seva personalitat.
Deduint els aspectes d'aquest afer he
arribat a la conclusió que sols ha estat
inspirat com un motiu d'exaltar la seva
propaganda personal d'aquest senyor
amb arguments falsos que no mereixen
per la meva part la més mínima pre¬
ocupació.
La gran vetllada d'avui
al Teatre Bosc
Tal com hem vingut anunciant, avui
a dos quarts de deu es celebrarà en el
Teatre Bosc la gran vetllada de boxa,
que per la qualitat dels lluitadors i pels
aspectes que recau damunt d'ells sem¬
bla que serà encara més completa i
emotiva que les dues sessions darreres,
ço que fa esperar que els nostres es¬
portius donaran altra prova de la seva
gran vitalitat acudint com un sol home
a presenciar la tan esperada sessió de
aquesta nit.
Atletisme
Demà al matí, proves atlètiques
en el camp de l'IIuro
Demà tindrà lloc en el camp d'es-
Des de 150 a 500 pessetes
ports de l'I'uro, a un quart de deu del
matí, si el temps ho permet, una tèrie
de proves aliè iques orgsniízades per
l'Iris A lè>ic Club amb la participació,
a més de l'esmentat cercle, del C. E. L^-
yetània i alguns independetrts. a xí com
també és molt probable i quasi se'n té
la seguretat, de que hi concorrerà el
Club d'Atletes Units de Qirona, ço que
firà augmentar l'in'erès d'aquestes pro¬
ves, que per la qualitat dels atletes par¬
ticipants entre ells els seleccionats per
als passats Campionats d'Espanya i de
altres de nu menys vàlua, faran que si¬
guin disputadíssimes, esperant que l'a-
ficíó tnataronina no es. veurà defrauda¬
da en aquest acte.
L'entrada al camp serà grataiï a.
Futbol
Els partits de demà
per equips locals
Camp de l'IIuro, a les 4'25: Penya In¬
terrogant - Penya Soler l.ers equips).
Equip de 11 uro: Diaz, René, Prade¬
ra, Rimblas, Coll, Casals, Moníasell,
Navarin, Ramos, Rodén i Boix.
Catrp del Ripollet, a les cinc de la
tarda: lluro - Ripollet (primers equips).
Equip de l'IIuro: Banús, Qüeli, Julio,
Orriols II, Vínyals, Porrera. Gregori,
Palomeras, Garcia, Cabot i Orriols I.
Suplents: Quinquilla, Toll i Terra
Notes curtes
Prieto, de! Torre'íV?ga, ha passat al
Girona.
—Demà a Barcelona es jugarà un
partit entre hongaresos i catalans. L'e¬
quip d'aquests porta el nom de Selec¬
ció Catalana, quan de fet hauria de dir
que és l'Espanyo! reforçat amb quatre
jugadors del Barcelona i encara Arocha
ja no ho és. Com es prosper»!...
—Ja se saben tots els jugadors fitxats
per alguns clubs. No pas els de l'IIuro,
perquè encara va provant fins encertar.
Excursionisme
Excursió col·lectiva en auto-car a la
Costa Brava i Comarques giro¬
nines
Foment del Turisme «Via Enllà» or¬
ganitza pel proper diumenge dia 3 de
setembre una excursió col·lectiva en au¬
to-car a la Costa Brava i Comarques gi¬
ronines, baix el següent itinerati: Mata¬
ró, Arenys de Mar, Calella, Malgrat,
Blanes, Tossa, Sant Feliu de Guíxols,
S'Agaró (esmorzar), Palamós, Palafru¬
gell, Far de Sant Sebastià, Bagur, For¬
nells, Aigua Blava, Torroella de Mont¬
grí, Estarlit (Illes Medes), Torroella,
Verges, Sant Jordi Girona, Caldes de
Malavella, Sils, Tordera, Pineda, Canet,
Caldet|B i Mataró.
L'hora de sortida serà al punt de dos
quarts de cinc del matí, i el lloc de re¬
unió a la Plaçi de la Llibertat,
Lepanto, 45. — MATARO
• El pressupost d'àuto-car i Hotel és
1 de 25 pessetes. (Els que vulguin dur-se
! la minestra els serà descomptada la part
I del Hotel).
i P¿r inscripcions, a N'Antoni Macià,
I Argüelle?, 22,
I Lí resérva ie places serà per rigorós
I torn d'inscripció.
I Durant el curs de l'excursió es viaita-
: ran tois els llocs que ofereixin marcat
l interès.
1 La direcció es reserva el dret de fer
?
aquelles modificacions que les circums¬
tàncies aconsellin.




Calç hidràulica. Guix de Ripoíl, Terra
refractària, Cabrons vernissais, Tubs
i peces de ceràmica
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
ELS TEATRES
I 'L'Emigrat» monòleg en1 prosa, anginal de Francesc
I Raqueta.
I De fa pocs dies hs aparegut en al-
\ gun quiosc d'aquesta ciutat un monò-
I leg original del conegut aficionat a
I autor En Francesc Roqueta, el ííío! del
l qual és «L'Emigrat».
I Són molt poques les vegades que des
I d'aquestes columnes havem fet Is crí-
í tica de les publicacions d'aquest autor
I i podem dir que ha estat per no des-
I mereixe'l massa, i no és al nostre ànim
I el desenganyar un npvell autor, quan
I encara no sabem el que pot donar de si.
I Però ja que s'ha succcïl l'impressió
I de diferents monòlegs, drames i comè-
I dies, sense que ningú l'avisi ni el cor-
I regeixi i tregui de relleu una gran vo-
• luntat d'escriure sense les suficients fa-
\ cultats per exposar-se a I» crítica, ens
1^ veiem en l'imprescindible deure de ma¬nifestar-li que aquest darrer monòleg
I pateix els mateixos defectes de toies les
» obres publicades per ell, mancades
t
i d'ortografia—sense que ni l'impremta
s'hi hagi volgut entretenir—i sense ni
ganes de corregir-se; no destriats els
conceptes, i mantenint el personatge
en escena sense idea fixa, exposat sola¬
ment a la voluntat de l'audiíori, sense
captivar-lo, ni ensenyar-li cap teoria
nova i arribar solament a un senzill
passatemps.
I la culpa d'cqaesla manca de conel-
'
xements teatrals la tenen, potser, aquells
seus amics admiradors, que en l'antic
local del «Foment de la Sardana» des-
prés de representar una obra d'aquest
autor, en lloc d'ensenytr-li els defectes
que patia, se'l posaven a les espatlles
acompanyant-lo per tota la sala i fent-
s'hi un tip de riure, sense ni mirar el
mal que li ocasionaven amb les seves
burles i fent després ressenyes a l'antic
Setmanari local qua!ificant-l ) d'expert
i bon autor.
Francesc Roqueta, encara avui pateix
aquell enlluernament, i jt éi hora que
es dongui compte de la realitat per
amarga que sigui i procuri corregir-se
de mica en mica dels defectes que pa¬
teix; i abans no faci imprimir una obra,
el menys que deu fer és fer-se-la corre¬
gir per altri que el gu ï i li ensenyi el
que !i ha d'ésser molt do'orós de veu¬
re, però si moit convenien', si vol con¬
tinuar escrivint pel teatre i no exposar-
se a que en altra ocasió li haguéssim de
fer les mateixes observacions que avui
ens dol de fer però que són pel seu té,




Diumenge. - XII després de Penta-
costa.—Sant Josep de Calasanç, frd i ta
Transverberació del Cor de Santa Te¬
resa de Jesús, vg. i fdra.
Dilluns.—Sant Agustí, bisbe i doctor.
Sant Hírmet, màrtir. Sant Julià, mànir
d'Alvèrnia.
QUARANTA HORES
Demà con'inuaran a les Tereses.
Sasüíca parroquial de Sania Marîr.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al maf, a dos quarts de 7, Set
diumenges (II); a dos quarts de 8, mrg
del Puríssim Cor de Maria; a dos quarta
de 9 missa de les Congregacions Maria¬
nes; a les 9 30, missa d'infants; a les
10 30 missa conventual cantada.
A dos quarts de 8, rosari, exposició i
visita a! Santíssim amb plática dels
Quinzí minuts a Jesús Sagramental, es-
t»ció, benedicció i reserva i a continua¬
ció visita a les Santes.
Totsjels dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7-30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7, novena a Santa Helena; a les 7'15,
rosari, visita al Saifíssim i novenes a
l'Assumpta i a Sant Lluís rei de França.
Dilluns, a les vuit l'Obra Expiatoria
farà celebrar una missa per Na Josepa
de Gerona (a. C. s.)
Fûrrùqmta de Sani Joan i Sani Jou§*
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (VI); a les 7-30
missa i exercici a les Santes; a les 8 mis¬
sa de Comunió general, durant la qual
s'explanarà un punt doctrinal; a dos
quarts de nou, amb motiu de la Trans¬
verberació del cor de Santa Teresa de
Jesús, missa i exercici dedicat a la San¬
ta; a les 10, ofici parroquial amb assis¬
tència dels infants del catecisme; a les
II, última missa amb explicació doctri¬
nal.
Vespre, a dos quarts de¡8, feta l'Ex¬
posició de Nostramo, rosari, trisagí
cantat, meditació sobre l'Evangeli del
dia, càntic Eucaristic, estació cantada,
benedicció i reserva.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació.
Església de Santa Anna.— Avui,
festa de Sant Josep de Calasanç, funda¬
dor de les Escoles Pies. A dos quarts
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de 8 de( vespre, Solemnes Completes
per la Rnda. Comonitat.
Demà, misses a les sis, set, vuit, dos
qaarts de deu i onze. A les deu. Solem¬
ne pñe.i.en que es cantará la. missa de
O. Rayanello «In honorem Scli. José
phi Calassanctii». Ocuparà la Sagrada
Càtedra el Rnd. P. Espiridió Duran,
Sch. P. A.) Bnal es donarà a besar als fi¬
dels la relíquia del Sant i es cantaran
els Ooigs. Visitant l'església en aquesta
diada, amb les degudes disposicions,
es guanya Indulgència Plenària.
Monestir de Sant Beijtet. - Demà, quart
diumenge. Malf,^a tres quarts de 8, Ter¬
cia cantada; tot seguit missa dialogada
de Comunió general. Com acció de
gràcies, «Trium puerorum» i psalms
«Benedicite» i «Laúdate». A les 11 reu¬
nió de Junta.
Tarda, a les 4, instruccions als novi¬
cis i aspirants; a dos quarts de 5, reunió
general a la sala pròpia per tois els
Oblata, Tot seguit cant de Vespres de
Dominica, Exposició, benedicció i re¬
serva, adoració de les relíquies del N.
P. S. Benet, finali zmi amb el Virolai
popular.
Mglèsia del Cor de Maria.—Dtrúï,
festa del Immaculat Cor de Maria; a
dos quarts de 9 del malí Ofici solemne.
Vespre, a les 7 Novena solemne amb
sermó que farà el P. Josep Vendrell S. J.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8 30, missa.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui i demà, estrena de la comèdia
«La llamada secreta» per Peggy Shanon
i Richsrd Arlen; la grandiosa opereta
de la ca$a Ufa cantada per Lilian Har¬
vey 1 Henry Gîrat «El Congreso se di¬
vierte» i la còmica «Bosco náufrago».
Sala Cabanyes
Circol Catòlic d'Obrers
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, en única representació d'estiu, serà
escenificada la divertida comèdia en
1res ícíes escrita per En Josep Ciurana
i Maijó, «Fe, Pàtria i Amor», amb un
escollit reparíiraenf.
VOLTA a CATALUNYA i ANDORRA
en autocar Super-Pullman
(lavabo — w. c. — radio — bar)
Sortida: 29 agost — Retorn; 1 setembre
Preu: 275 pessetes, tot comprès
"VIATGES & TURISME ESPLAI"
Fontanella, 12, primer Telèfon 11.565
ITINERARI: Sitges, Tarragona, Salou, Reus, Montblanc, Poblet, Llei¬
da, Balaguer, Artesa de Segre, Pons, Seu d'Urgell, Andorra, Puigcerdà,
Ripoll, Olot, Figueres, Roses, Sant Feliu de Guixols i Barcelona.
UiDiu per I Malalties de la Pell i TractaiDent dsl Bi. VISI«Dr. OinÂs
Tractament ràpií i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-










Observatori Mete«r«lôgiit de les
SseolesPies ie Mataró (Sia. Aaaa)
Obaervscions del dis 26 d'sgost de 1933
acres d'observsció: 8 mslí - 4 tsrds
Altars llegidsi 762 9 -762 7
Temperstursi 27 3 —27 3
Alt.reda!dRt 759 9 -759'7
Termòmetre sec? 22 4 -25'4








j Veloeitsí segons 5 4 1'
i AuemòmelfSi 258
? a.ecefrefut' 228'5





dsi «ah T — CS
iïtsí ë!s la asar: 1 — 1
à'»br'srv8dsr> J. Roca
Per aquest vespre, s dos qusrts de
set, *é snunciadâ la seva arribada a nos¬
tra ciutat, l'entitat coral «La Nova Es¬
trella» de Sabadell. Anirà a i'Ajuntament
per a saludar les autoritats cantant
unes peces del seu repartori.
L'alcalde els hi donarà la benvingu¬
da col·locant a l'estandard de «La Nova








mestre Emili Sagi-Barba, en la seva
gran creació «LA BARBIANA» la po¬
dreu escoltar en discos La Voz de sa
Amo.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Com vàrem anunciar, ahir matí es¬
tigué a Mataró, on revistà el vuitè regi¬
ment d'artilleria lleugers i presidí una
conferència d'un sub-oficial del mateix
cos, ei general de la segona inspecció
de l'exèrcit senyor Angel Rodriguez del
Barrio.
Ahir a dos quarts d'onze del vespre,
començà un vki llampegueig seguit de
trons, seguidament caigué algun petit
ruixat. Més tard la tempesta semblava
que s'allunyava, pe ò no fou així sinó
tot e! contrari; els llampecs i els trons
anaren en augment essent el fort entre
tres i quatre de la matinada.
Sembla que un dels llamps caigué a
la caserna de la guàrdia civil .dc is pla¬
ceta de FHavani.
La pluja caiguda ha posat uns m ics
de saó a les terres.
A'guns aparells telefònics s'bsn res¬
sentit de la tempesta.
H« mort a Barcelona, la distingids
senyora Dolors Mora i Barjuan vidus
d'Amar, presidenta de «La Ccriísi
Cristiana» de Gràcia. Aquesta tarda ha
tingut lloc l'acte de l'enterrament el
qual ha estat força concorregut.
Rebin els familiars de la finada, es¬
pecialment el seu nebot nostre amic
senyor Artur Mors, el nostre més sea-
tii pèsam (A. C. S.)
—No sé pas què II regalaré s la Ro¬
sa pel seu Sant, Té tantes coses ja...
—Això rai, no l'hi amoïnis. Vés a La
I Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
\ gustos i venen molt barat.
Ei governador civil ha rebut el se¬
güent telegrama del de Girona:
«Ruego a V. E. higa saber por me¬
dio de la prensa y de los alcaldes res¬
pectivos, que en Francia no se permi'e
la entrada de ningún obrero que, ade¬
más del pasaporte, no lleve contrato de
trabajo, no pudiendo tampoco entrar
los que se proponen ir a la vendimia,
por eslar cubierto con exceso el cupo
que necesitan para tales operaciones,
motivos por los que no deben empren¬
der el viaje, ya que, en otro caso, ten¬
drán que regresar al punto de proce¬
dencia».
DI!\RI E^AJVTARÓ
Es iroba de venda en els ilocs següenísx
j Ulbrtría Minerva , Barcelona, 13
\
I Tría i Jarretó . . Rambla, 28
• Llibreria H. Abaûal. Rtero, 48
I Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
í Llibreria lluro. ' . Riera, 40
Notícies de da.rrera liora
Intormacld de 1*Agencie Pebre per conlerbnclea lelet&nique»
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'agost
^ie 1933:
A l'Atlàntic Nord i t les costes de Li-
luània, hi ha dues importants depres¬
sions barométriques que pertorben ei
temps a les Ides Britàniques i a Alema¬
nya, produint molta nuvolosiíat i algu¬
nes pluges amb vents forts.
A la Península Ibèrica ei temps es bó
al centre i sud i variable amb algunes
tempestes a Catalunya i Aragó.
Per la resta de l'occident d'Europa
persisteix ei règ»m de bon temps.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositai és gairebé general, ha¬
vent-se registrat tempestes a gran part
del pais.
Les pluges més importants han tin¬
gut lloc a la vall de Ribes, Núria, Cer¬
danya, Pallars i conca de Tremp.
Els vents són encalmáis per l'interior
i de! sector Nord des de Tarragona fins
al cap de Creus.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat d'il graus a Capdella i Núria.
Reunió de personalitats
a la Generalitat
Aquest mati s'han reunit al despatx
del President de la Generalitat, el se¬
nyor Macià, el ministre de Marina, el
sub-secrelari de Governació, els conse¬
llers senyors Pi Sunyer i Selves, i el go¬
vernador de Tarragona senyor Freixes.
A la sorlida els reunits s'han mostrat
reservats; solament han dit que la reu¬
nió no havia tingut importància i que
tot s'havia reduïi a un canvi d'impres¬
sions.
Qui serà el Comissari general
de Seguretat
En sortir el President de la Generali¬
tat de la reunió, un periodista li ha de¬
manat si havia quedat designada la per¬
sona que hivia d'ocupar !a Comissaria
general de Seguretat.
El senyor Macià ha respost: —Enca¬
ra no es pot dir res.
—Serà el senyor Freixes?
El senyor Macià no h? contestat, i ha
fel un gest de contrarietat.
—Doncs, el senyor Selves?
Per toia resposts el President de la
Generalitat ha somrigut i ha marxat cap
a La Girriga.
Manifestacions del Sr. Companys
Quan el Ministre de Marina ha sortit
de la reunió, s'ha mosiral condescen¬
dent amb els periodistes.
Aquests li han preguntat si era cert
que el Govern estava disgustat per les
faltes d'assisfèncla de's diputats de l'Es¬
querra al Parlament.
—Es clar que el Govern veuria amb
gust—ha contestât el senyor Companys
—una major cooperació dels diputats
catalans, però també es fa càrrec que la
majoria dels diputats dessmpenyen càr¬
recs de govern, els quals no poden pas
deixar desatesos.
També se li ha preguntat si era veri¬
tat que havia celebrat .algunes entrevis¬
tes amb e! senyor L<uhi, El senyor
Companys ho ha confirmat i ha dit que
l'objecte de les entreuistes era procurar
fer desaparèixer les diferències entre
els components de l'Esquerra.
—¿El senyor Macià està enteral de
les converses?
—No, de lot el parla! encara no n'he
dit res al senyor President de la Gene¬
ralitat.
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El Director general de Seguretat a
B^arcelona. - El senyor Andrés
solament parla per desmentir
rumors
El Director general de Seguretat ha
estat aquest malf a la Prefectura de po¬
licia, on ha estat rebut per l'alt perso¬
nal dels cossos de poflcia i seguretat.
El senyor Andrés ha recorregut totes
les dependències i ha inspeccionat els
serveis.
Els periocNstes han demanat al Di-"
rector de Seguretat que ampliés les de¬
claracions sobre el tractat a la reunió
de la Junta de Seguretat de Catalunya.
El senyor Andrés no estava per decla¬
racions; s'ha limitat a respondre que
tot el que es podia dir jt els ho havia
dit el senyor Espià.
Es cert que traspassats eto serveis de
ordre públic es deixarà a voluntat
de¡a individus de la cplantilla» de Bar¬
celona, restar acf o optar pel trasllat?—
li ha preguntat un repòrter—.
—Això ja bo preveu l'Estatut.
Es veritat que es vol obligar als indi¬
vidus del cos de policia continuar a
Barcelona 6ns que puguin éiser substi-
tuï s per policies sortits de les promo¬
cions de la Qeneralita'P
—D'això no en sé rea| és la primera
vegada que ho sento a dir.
1 d'una petició col·lectiva Ormada per
tots els individus dels cossos de policia
i seguretat en la qual es demana el tras¬
llat, què hi ha de cert? !
—aIcò no és res més que una xafar¬
deria. '
Sense voler dir res més s hv acomia¬
dat dels repòrters que l'assetjaven.
Assassí francès detingut |
La policia ha detingut a Puigcerdà un
súbdit francès, anomenat Antoni Pio¬
na!, el qual va cometre un assassinat a
Nimes i va poder travessar la ratlla en
companyia de dos companys. Va ésser
detingut a Barcelona per indocumentat
i el dia 6 d'agost era expulsat. Anà a
Qènova, però el dia 9 ja tornava ésser ^
a Barcelona.
Ara, després de complir condemna
per haver trencat l'expulsió, serà posat
a disposició de la justícia francesa.
Madrid
3"30 tarda
El conflicte del ram tèxtil
de Sabadell
El conflicte provocat per l'actitud
dels obrers del ram tèxtil continua en
cl mateix estat.
Aquesta tarda es celebrarà una reu- |
nió entre (pairons i obrers, presidida j
pel delegat del treball per mirar de tro¬
bar una fórmula d'avinença.
M. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
fíores de despatx: De 10 a I dedal
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, etc.
L'acció espanyola al Marroc - Una
versió del fraobsset desembarc
a Ifni
El diari <La Libertad» explica el que
ha ocorrqgut amb el frustat intent de
desembarc a l^ni, de la següent manera:
Fa temps que es venien fent gestions
per part del governador de Cap Juby
per a l'ocupació pacíflca de Ifni, on s'hi
pogués instai'iar una guarnició. L'ope¬
ració es presentava fàcil degat a les bo¬
nes disposicions de l'anomenat «Solda
blau» que governa aquella regió, però
que sembla que no gaudeix de gaire
prestigi entre lap càbiles que rodegen
Ifni.
j Les negociacions es venien fent des
de feia temps i amb autorització del
senyor Ramos que és el secretari del
President del Consell de Ministres, es
f
; decidí anar a aquesta ocupació pacífloM.
i A aquest qfecte el dia 1 d'agost sortiren
de Cap Juby el «Almirante Lobo» por¬
tant 30 0 40 moros així com el guarda
costes «Arclla» per a protegir l'opera¬
ció. Comandava l'operació el propi co¬
mandant en persona,
j En efecte, arribats davant de Ifni, de-
' sembarcaren com emissaris dos o tres
moros de Cap Juby, e's quals o foren
assassinats o quedaren presoners cap¬
tius de la gent de Ifni.
I E^overnador no &ant-se de les con-
^ dicidQlt guerreres dels «mehallistes» de
Cab Juby que no han estai encara fo-
gusjats, decidí desistir del desembarca¬
ment.
I Com sigui que el «Almirante Lobo»
sofrí unes avaries per haver tocat uns
baixos, el vaixell enlloc d'anar a Cap
Juby directament hagué d'anar a repa¬
rar a Les Palmes I com que no es donà
cap explicació de l'ocorregat, d'aqoi
vingueren els telegrames d'aquelles
illes Canàries, parlant de reforços per
a una operació de desembarc.
I
i Detenció
I QIJON.—A l'aplanada d'una caser-
I na ha estat detingut un subjecte que
I amb molia altanería preguntà qui era el
ï caporal que havia fet detenir un indi-
I vidu que els repartia fulles sedicioses.
Extremadura. Estarà de retorn a Ma¬
drid el vinent diliuns.
El Bloc d'Exportadors Nacionals
El senyor Franchy i Roca ha rebut la
visita de la comissió d'una entitat cons¬
tituïda de nou, anomenada Bloc d'Ex¬
portadors Nacionals.
Els comissionats han donat compte
al ministre d'Indústria i Comerç de la
constitució de l'entitat^ pregant-li que
quan es presenti l'avinentesa del pro¬
jecte d'algun tractat comercial o la ne¬
gociació d'exportacions amb algun go¬
vern estranger, es tingui en compte el
B'oc.
El senyor Franchy ha dit que tenia
una satisfacció de la constitució de l'en¬
titat i que tindria en compte les peti¬
cions formulades.
El ministre d'Agricultura
El senyor Domingo avui no ha acu¬
dit al seu despatx del Ministeri. El mi¬
nistre ha passat el matí a l'Institut de
Reforma Agrària despatxant diversos
assumptes.
El Partit Republicà Conservador
El Partit Republicà Conservador) ha
publicat wua nota dient que el partit no
presentaria cap candidat a les eleccions
de vocals del Tribunal de Qarantles,
sinó que apoiarà el candidat més afí
amb la seva ideologia.
Estranger
Les baralles entre els sindicats
GRANADA.—Els elements sindica¬
listes celebraren un mít'ng contra el
moviment de Pestaña. Però els d'aquest
també feren acte de presència, entau¬
lant-se una baralla que obligà a la po¬
licia a presentar-se per a desallotjar el
local. Han resultat alguns ferits i con¬
tusos.
5"15 tarda
El Cap del Govetrn
El senyor Azañi ha rebut la visita
dels diputats senyors Aguirre 1 Basta-
nechea.
El Ministre d'Instrucció
El senyor Barnés marxarà a Sevilla i
i tarda
La Conferència internaoional socia¬
lista. - Es acordat el boycot a Ale¬
manya
PARIS, 26.—En la Conferència in¬
ternacional socialista, s'ha aprovat per
291 vots contra 19 una moció de polí¬
tica general que fou defensada per Otto
Bauer, l'ex cap sociaMsta alemany.
Diu haver quedat demostrat que la
crisi actual és la fallida del capita¬
lisme i que precisa fer la revolució po¬
pular en aquells països on els feixistes
han derrotat les llibertats individuals i
coi'leclives i el sufragi universal, en els
països democràtics.
Es proclama la voluntat de reunir les
forces dispersades de tots els obrers
del món per a que es manifestin en
novembre pròxim i declarin el boycot
a Alemanya.
A més, s'incita als governs democrà¬
tics a que totes aquelles qüestions que
constitueixen una amenaça per a la pau
a conseqüència de la vic ò-ia hitleriana
siguin plantejades en la S. de N.
Demanen aixímatcix l'igualtat de
drets a Alemanya i finalment es pro¬
nuncia en el sentit de que la II Interna¬
cional s'oposi a tots els reforços de
l'aparell bèl·lic i que es rea'iizin totes
les propagandes contra la tendència de
demostrar que una nova guerra solu¬
cionaria la crisi actual.
També per 283 vots contra 19 i 23
abstencions, fou aprovada una moció
en el sentit de considerar com agressor
a tol Estat que es negui a acceptar l'ar¬
bitra*ge internacional en cas de con¬
flicte.
Incident entre el Manxukuo
1 la U. R. S. S.
KHARBINe,26.—El govern del Man¬
xukuo ha tramès al cònsol general dels
Soviets una p<-otesta contra les preteses
Incursions dels membres de la Q. P. U.
de cavall, els quals han travessat It
frontera en distintes ocasions. *
La protesta està redactada en tons
molt enèrgics dient que si aquestes in¬
cursions no acaben immediatament «les
conseqüències seran molt serioses».
La llista negra
dels nacional-socialistes
ElERLIN, 26.—Entre les noves per¬
sonalitats que perdsn llur nacionalitat
alemanya a conseqüència del decret
publicat pel ministre de l'Interior, hi
han: Heinrich Minn, escrip'or;Lemann,
cap socialista; Phi up Scheidemann, es¬
criptor; Stampfer, periodista; Otto
Wells, president dels soclal-demòcra-
tes; Arnst Tollé, escriptor i molts d'al¬
tres.
La Conferència del blat
LONDRES, 26,—Els acords de la
Conferència del blat han estat rubricats
pels representants de les nacions inte¬
ressades. Els països exportadors que
són Argentina, EE. UU., Canadà, Rús¬
sia 1 Australia limiten la seva produc¬
ció i es comprometen a que els seus
exportadors no rebassin la xifra de
7.280 milions de quintars mètrics.
Els drames de l'alpinisme
ROMA, 26.—Es tenen notícies que
cinc dels set italians que *es considera¬
ven perduts en un accident de munta¬
nya a l'escalar el cim «Mussolini» en
els Alps italians, han retornat ben
sans. En canvi se sap que tres alpi¬
nistes alemanys han mort a l'intentar
escalar el mont Liscamm.
La línia regular Amèrica-Europa
LONDRES, 26.— El «Daily Tele-
graph» comunica que a conseqüència
dels treballs i estudis efectuats per Lind¬
bergh, la marina nord-americana està
estudiant amb gran interès la creació
d'una línia regular amb Europa, que




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 173.704 ptes. 00 ets. procedents
de 244 imposicions.
S'han retornat 114.160 ptes. 91 ets. a
petició de 154 interessats.
Mataró, 20 d'agost de 1933.




COPIE a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcriti* en tots e!s treballs
Per es càrrecs; LLIBRERIA ABA
Reserva absoluta
itsró




La preferida dels NUVIS
academia de tall
i confecció
CLASSES DE DIA I DE NIT
vilardebó
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-MATARU
BAR RE5TAURAMT
(Davant de l'Estació F. C.)
CatiVi l'Unto
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Es necessita minyona
de servei. S'exigiran bones referèn¬
cies.
Raó: Administració del Diari.
Servei de taxi propi Telèfon 72
tallers hispyomdlo
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Casa comercial
d'aquesta ciutat, li interessa Meritori.
Es convenient sàpiga comptabilitat i es*
criure a màquina.
Raó: Administra ció del Diari.
I Venc bótes de vi
I Dues de 4 cargues cada una i una de
r
I 2 i mitja, totes en molt bon estat; és
{ gasK».
I Raó: Administració del Diari.
Ganga
En venda: 1 baix per 5.0Û0 ptes. i al¬
tres dos baixos per 15.000 ptes.
OCASIÓ: Tinc capital disponible en
primeres hipoteques.
Raó: Quiosc «Mar i Cel» de la Platja.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i ei més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.




local amb molta llum, per a indústria o
comerç, punt cèntric.
Raó: Administració del Diari.
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
No deixeu de visitar la CASA MARGO Palau, 22. - MATARÓ
: Pàbrico d'Ai^iltes CârJbôtiiQues :
CA^A iViALLOL,
¿Voleu beure una bona gasosj? Proveu la GASOSA MALLOL




(•eltiy - fialIHAr* —Rltra)
EeiCiòN 1981
Dtito« ^fleluie»'def Qebiama
•Í04MU úm ia «^«pública, an Mi
y Oapitaíea pi4aolpalas
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬
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De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nlt;
dissabtes Í dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nlt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda ide9 a H de la nil l diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
6 DIARI DE MATARÓ
Euia del ComeFç, indústria i professions de ia Cintat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impllacl^DS liifoiirdllQncs
CASA PRÁ7 Churruéa, 60
Vendes n íerminis - Exposició pcrmnnení - Marcs
Ailfialf
ANTONI OUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Godorniu - Fascina de licors
>. MARTfNEZREGÁS F. Galan,282-2>84. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vns, xampanys
Aparells de ladio
^LVADOR CAMARI Amàlia, )B
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Nendizdbal, 62- Tei «
Negociem tots els cupons venciment corrent '
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizàbat, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 • dos quarts de 8
fpntfcs
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatltat en Banquets i abonaments
Vincràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Mestres d'abrcs
RAMON CARBONER Sani Benet, 4T
Preu fet i administració
ffefpcf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palan, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peü i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 ]
Bronzefafs I plafelals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiicrcrlcf
EFÍLI suria Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carriaiicf
MARCEL LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarPnns
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^cr encàrrecs: J. ALBERCfi; Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cti'icaii
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CAPICS
MAQUINA DiESCRHlRE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
risicrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA ARGENTINA. Sant Uarenf, 16 bIs
Plantes medicinals de totes menes
jnprcBilCf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials ! de luxe de tota mena
MaaalBAria
PONT / COMP. " F. Salan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NAqaines d'cscriarc
O. PARULL RENTER Argüetles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrtcrlci
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mobicf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
E. CATALA Lepan!, del 45al 46-Te¡. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecics per a rcDol
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbat, 52
Gust i economia
Ociiislcs
DR. R. PERRINA Sant Agpstt, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrrR«Bcrlcf
C45/4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Satires
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
Tlaipcs i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto. 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agjència «Via Enllà»
ESTA CREMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Vegi gràficament lo manera senzilla i prò el carbó, només un minut cada dia ë
En una botella de litre pleno d'aigua, hi poso ducs cuHerades def Ostigencnte de Carbones i remeno lo bofeIla_ jJA ESTAI
Amb lo solució preparada mullo 15 ouilos de corbo que abans hauréposat en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un minut! {Quina felicitat! Més color o lo cuino, més netedat a la llor—1 encaro estalvio lo meitat del corból ¡AIXÒ ES IDEÁLIP. , Cok, Alzina, Roure i demés veaetals -"ï: !■'?. productoro gara,nhtzQ lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon J«c i li adreçara un empleat a subsanar el defecte d aplicoció. ^ .0SENYORA: FIxI's be*: cast el 50 Vo d'estalvi, la' meitat del que gasta' actualment ^Refus, energ.coment les imitacions; s, no vol tirar els diners exigeixi'el producte llegítim omb el precinte de garantió JDemaniM a Drogueries» Colmados» Comestibles i Ferreteries
Si no cl troba al seu provedíor habitual» demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Marlí FÍÍé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
